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Sažetak
Uvod: Pos to je iz vješ ća o zna čaj nom hi pog li ke mij skom učin ku vo de nog ek-
strak ta liš ća bilj ke Al bi zia che va lie ri kod di ja be tič nih šta ko ra s še ćer nom bo les-
ti izaz va ne alok sa nom.
Ma te ri ja li i me to de: Uči nak vo de nog ek strak ta liš ća Al bi zia che va lie ri na he-
ma to loš ke va ri jab le i pato his tološ ku ana li zu is pi tan je kod šta ko ra ko ji ma su 
da va ne akut ne i sub kro nič ne do ze ovo ga prip rav ka. Šta ko ri na akut nim do za-
ma pri mi li su iz me đu 0 i 3000 mg/kg tje les ne te ži ne ek strak ta oral no u jed noj 
do zi, dok su oni na sub kro nič nim do za ma pri ma li iz me đu 0 i 1500 mg/kg tje-
les ne te ži ne na dan kroz 28 da na. Tes ti ra ni pa ra met ri ana li zi ra li su se u uzor ci-
ma kr vi i tki va na kraju raz dob lja pro mat ra nja.
Re zul ta ti: Ek stra kt ni je imao zna čaj nog učin ka (P>0,05) na kon cen tra ci ju he-
mog lo bi na, cr ve nu kr vnu sli ku, volu men kon cen tri ra nih sta ni ca (en gl. pac ked 
ce ll vo lu me, PCV) (he ma tok rit), bi je lu kr vnu sli ku i di fe ren ci jal nu kr vnu sli ku, 
te broj trom bo ci ta u tes tu akut ne tok sič nos ti. Ni je bi lo zna čaj nog učin ka na 
sred nji sta nič ni vo lu men (en gl. mean ce ll vo lu me, MCV), sred nju vri jed no st sta-
nič nog he mog lo bi na (en gl. mean ce ll he mog lo bin, MCH) i sred nju kon cen tra ci-
ju sta nič nog he mog lo bi na (en gl. mean ce ll he mog lo bin con cen tra tion, MCHC). 
kod šta ko ra na akut nim i sub kro nič nim do za ma ek strak ta (P>0,05). U stu di ji 
sub kro nič ne tok sič nos ti, PCV, bi je la kr vna sli ka i di fe ren ci jal na sli ka (P<0,05) 
po ka za li su zna čaj ne i od do zi neo vis ne razli ke od kon trol nih vri jed nos ti. Pa-
to his tološ ka ana li za tki va jet re, bub re ga i sr ca šta ko ra po ka za la je nor mal ne 
na la ze ka ko na kon akut nog ta ko i na kon sub kro nič nog da va nja ek strak ta.
Zak lju čak: Vo de ni ek stra kt liš ća Al bi zia che va lie ri, za ko ji je ob jav ljeno da ima 
zna čaj no hi pog li ke mij sko dje lo va nje kod šta ko ra sa še ćer nom bo les ti izaz va-
ne alok sa nom, mo gao bi bi ti si gu ran za prim je nu u is pi ti va nim do za ma.
Ključ ne ri je či: he ma to lo gi ja, pa to his to lo gi ja, Al bi zia che va lie ri, akut na i sub-
kro nič na tok sič no st
Abstract
Bac kgrou nd: Aqueous leaf extra ct of Al bi zia che va lie ri has been re por ted to 
ha ve a sig ni fi  ca nt hypog lyce mic eff e ct in al loxan in du ced dia be tic ra ts.
Ma te rials and met ho ds: The eff ec ts of the aqueous leaf extra ct on he ma-
to lo gic va riab les and his to pat ho lo gic ana lyses we re as ses sed in ra ts trea ted 
wi th acu te and su b-chro nic do ses. Rats trea ted wi th acu te do ses re cei ved be-
tween 0 and 3000 mg/kg bo dy weig ht of the extra ct oral ly in a sin gle do se, 
whe reas tho se trea ted wi th su b-chro nic do ses re cei ved be tween 0 and 1500 
mg/kg bo dy weig ht per day for 28 days. Blood and tis sue sam ples we re ana-
lyzed for the tes ted pa ra me te rs at the end of the ob ser va tion pe riod.
Re sul ts: The extra ct had no sig ni fi  ca nt (P>0.05) eff e ct on he mog lo bin con-
cen tra tion, red blood ce ll cou nt, pac ked ce ll vo lu me, whi te blood ce ll and 
diff e ren tial coun ts, and pla te le ts cou nt in the acu te toxi ci ty te st. The mean 
ce ll vo lu me (MCV), mean ce ll he mog lo bin (MCH) and mean ce ll he mog lo bin 
con cen tra tion (MCHC) of ra ts trea ted wi th acu te and su b-chro nic do ses of the 
extra ct we re not sig ni fi  can tly (P>0.05) aff ec ted. Pac ked ce ll vo lu me (PCV), 
whi te blood ce ll (WBC) and diff e ren tial coun ts we re sig ni fi  can tly (P<0.05) dif-
fe re nt from the con trol in a no n-do se de pen de nt fas hion in the su b-chro nic 
toxi ci ty stu dy. Rat li ver, kid ney and hea rt tis sues ana lyzed his to pat ho lo gi cal ly 
we re nor mal upon bo th acu te and su b-chro nic ad mi nis tra tion of the extra ct.
Con clu sion: Aqueous leaf extra ct of A. che va lie ri, whi ch has been re por ted to 
ha ve a sig ni fi  ca nt hypog lyce mic eff e ct in al loxan dia be tic ra ts, mig ht be sa fe 
in the tes ted do ses.
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Al bi zia je ve lik rod dr ve ća, po ro di ca gra ha (Fa ba ceae), udo-
ma ćen u top lim kra je vi ma Sta ro ga svi je ta. Lis to vi su pe ras-
ti i slo že ni u re do vi ma. Al bi zia (A.) che va lie ri je dr vo ti pa 
aka ci je udo ma će no u trop skim i sup trop skim kra je vi ma 
uk lju ču ju ći Ni ge ri ju i Re pub li ku Ni ger, sa slo bod no vi se-
ćim kug li ca ma bjel kas tih mi ris nih cvje to va i rav nim sme-
đim ma hu na ma. Cvje ti ći ob li ku ju ok rug le ili pr sto li ke sno-
pi će. Plod je ve li ka re me nas ta ma hu na. Ne ko li ko dru gih 
vr sta ro da Al bi zia ras tu kao uk ras no dr ve će (1).
Ek stra kt lis ta A. che va lie ri ra bi se kao hlad ni vo de ni uva rak 
ili se osu še ni, sam lje ve ni i pro si ja ni li st mi je ša s ka šom za 
li je če nje še ćer ne bo les ti, što se prak ti ci ra u tra di cio nal noj 
me di ci ni u ne kim di je lo vi ma Re pub li ke Ni ger i u So ko tu, 
Ni ge ri ja. Pos to je iz vješ ća o to me da ovaj ek stra kt ima zna-
ča jan hi pog li ke mij ski uči nak (2).
Mo gu će je da se hi pog li ke mij ska svoj stva ove bilj ke, zap-
ra vo lje ko vi ta svoj stva bi lja ka ko je se upot reb lja va ju u tra-
di cio nal noj me di ci ni zas ni va ju na jed nom ili ne ko li ko od 
mnoš tva ke mij skih sas to ja ka bilj nog ma te ri ja la. Ove fi  to-
ke mi ka li je, me đu ini ma, uk lju ču ju slo že ne ug lji ko hid ra te, 
al ka loi de, gli ko pep ti de, ter pe noi de, ta ni ne, ci ja no ge ne, 
pep ti de i ami ne, ste roi de, fl a vo noi de, li pi de, ku ma ri ne, 
sum por ne spo je ve i anor gan ske io ne. Smat ra se da je hi-
pog li ke mij ski age ns ek strak ta A. che va lie ri fe nol ni spoj (2). 
Ne ki od tih spo je va mo gu bi ti tok sič ni, pa bi sto ga bilj ke 
ko je ih sad r že mog le izaz va ti tok sič no st raz li či te ra zi ne u 
oso be ko ja ih uno si u or ga ni zam. Ta ko bi ne ke bilj ke mog-
le sa me po se bi bi ti opas ne, jer sad r že pri rod ne tok si ne, 
čes to s ci to tok sič nim, kar ci no ge nim učin kom ili ne kim 
dru gim tok sič nim svoj stvi ma (3). Na prim jer, za poz na tu 
hi pog li ke mij sku bilj ku Ca ri ca pa paya (4,5) iz vješ ta va se ka-
ko iza zi va ste ril no st kod ek spe ri men tal nih ži vo ti nja (5,6). 
Pato his to loš ke prom je ne za pa že ne u or ga ni ma šta ko ra 
ko ji su do bi va li si ro ve lar ve Ci ri na for da (Wes twood) ta ko-
đer uka zu ju na to da je ta bilj ka tok sič na (7). Pre ma li te ra-
tur nim iz vješ ći ma, vo de ni ek stra st liš ća A. che va lie ri ima 
LD50 >3000 mg/kg tje les ne te ži ne i ne ut je če na ve ći nu 
bio ke mij skih se rum skih pa ra me ta ra jet re ne i bub rež ne 
fun kci je kod al bi no šta ko ra (8).
U ovom su članku opi sa ni akut ni i sub kro nič ni in vi vo učin-
ci kru tog vo de nog ek strak ta liš ća A. che va lie ri na he ma to-
loš ke va ri jab le i pa to his to loš ke na la ze al bi no šta ko ra.
Ma te ri ja li i me to de
Ke mi ka li je i rea gen ci je
Sve ke mi ka li je i rea gen ci je upot reb lje ne u ovom ra du bi le 
su ana li tič kog stup nja.
Bilj ni ma te ri jal
A. che va lie ri je na bav lje na iz se la Sa nyin na, ko je se na la zi 
oko 50 km juž no od gra da So ko to, Ni ge ri ja. Bilj ni ma te ri jal 
In tro duc tion
Al bi zia is a lar ge ge nus of trees, of the pea fa mi ly (Fa ba-
ceae), na ti ve to wa rm re gio ns of the Old Wor ld. The al ter-
na te, com pou nd lea ves are bi pin na te. Al bi zia (A.) che va lie-
ri is a tree of aca cia type na ti ve to tro pi cal and sub tro pi cal 
re gio ns in clu di ng Ni ge ria and Ni ger Re pub lic, wi th loo se 
bal ls of whi ti sh frag ra nt fl owe rs and fl at brown po ds. The 
sma ll fl owe rs are bor ne in glo bu lar or fi n ge r-sha ped clus-
te rs. The fruit is a lar ge, stra p-sha ped pod. Se ve ral ot her 
spe cies of the Al bi zia exi st and are grown as or na men ta ls (1).
The leaf extra ct of A. che va lie ri is used eit her as co ld wa-
ter de coc tion or dried, grou nd and sie ved leaf mixed wi th 
pap, for the ma na ge me nt of dia be tes mel li tus by tra di tio-
nal me di cal prac ti tio ne rs in so me par ts of Ni ger Re pub lic 
and So ko to, Ni ge ria. The extra ct has been re por ted to ha-
ve a sig ni fi  ca nt hypog lyce mic eff e ct (2).
The hypog lyce mic pro per ties of the pla nt and in deed the 
me di ci nal pro per ties of plan ts used by tra di tio nal me di-
cal prac ti tio ne rs may be due to one or mo re of the ma-
ny ar rays of che mi cal con sti tuen ts of the pla nt ma te rial. 
The se phytoc he mi ca ls in clu de com plex car bo hydra tes, 
al ka loi ds, glyco pep ti des, ter pe noi ds, tan ni ns, cya no ge ns, 
pep ti des and ami nes, ste roi ds, fl a vo noi ds, li pi ds, cou ma-
ri ns, sul fur com poun ds and inor ga nic io ns, amo ng nu me-
rous ot he rs. The hypog lyce mic age nt of the A. che va lie ri 
extra ct is thoug ht to be a phe no lic com pou nd (2). So me 
of the se com poun ds may be toxic, and thus the plan ts 
con tai ni ng them, when con su med cou ld con fer va ried 
le ve ls of toxi ci ty to the in di vi dual. So me plan ts may the-
re fo re be in he ren tly dan ge rous, con tai ni ng na tu ral ly oc-
cur ri ng toxi ns, of ten wi th cyto toxic, car ci no ge nic eff ec ts, 
or so me ot her toxic pro per ties (3). Ca ri ca pa paya, whi ch is 
a known hypog lyce mic pla nt (4,5), for exam ple, is re por-
ted to in du ce ste ri li ty in expe ri men tal ani ma ls (5,6). The 
his to pat ho lo gic chan ges ob ser ved in the or ga ns of ra ts 
trea ted wi th raw lar va of Ci ri na for da (Wes twood) ha ve al-
so sug ges ted that the pla nt is toxic (7). It has been re por-
ted that aqueous leaf extra ct of A. che va lie ri has an LD50 
of >3000 mg/kg bo dy weig ht and has no eff e ct on mo st 
se rum li ver and kid ney fun ction bioc he mi cal in di ces of al-
bi no ra ts (8).
In the pre se nt stu dy, the in vi vo acu te and su b-chro nic ef-
fec ts of the cru de aqueous leaf extra ct of A. che va lie ri on 
he ma to lo gic va riab les and his to pat ho lo gic fi n din gs of al-
bi no ra ts we re as ses sed.
Ma te ria ls and met ho ds
Che mi ca ls and rea gen ts
All che mi ca ls and rea gen ts used in the stu dy we re of ana-
lyti cal gra de.
Pla nt ma te ria ls
A. che va lie ri was ob tai ned from Sa nyin na vil la ge, about 50 
km sou th of So ko to, Ni ge ria. A taxo no mi st from the Bo ta-
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je iden ti fi  ci rao tak so no mi st iz Od je la za bo ta ni ku Ka ted re 
za bio loš ke zna nos ti, Sveu či liš te Us ma nu Dan fodiyo iz So-
ko ta. Re fe ren tni uzo rak (UDUS/VS/o4/09) je prip rav ljen i 
poh ra njen u Her ba rij Kated re. Liš će je osu še no na sun cu, 
usit nje no la bo ra to rij skim ba ti ćem u mu ža ru, te pro si ja no 
kro za si to od 1 mm2. Ta ko do bi ve ni prah od liš ća sprem-
ljen je u plas tič ne vre ći ce u de si ka to ru do upo ra be.
Prip ra va kru tog ek strak ta
Bilj ni ma te ri jal usit njen u prah na mo čen je u hlad nu des-
ti li ra nu vo du u om je ru od 20% (w/v) kroz 24 sa ta. Ek stra-
kt je fi l tri ran kroz vi šes tru ko pre sa vi jen mu se lin ka ko bi se 
uk lo ni le ot pad ne čes ti ce. Po tom je ta ko do bi ve ni fi l trat 
prot je ran kroz fi l tar pa pir What man br. 1 i ot pa ren u ure-
đa ju za su še nje na 40 °C (9). Ta ko do bi ve ni os ta tak iz no sio 
je 18,7% (w/w). Ta da je upa re ni ek stra kt re kon sti tui ran u 
des ti li ra noj vo di u om je ru od 30% (w/v) i poh ra njen u ma-
le plas tič ne sprem ni ke sa zat va ra čem na +4 °C do upo ra-
be. Ovaj pos tu pak je pri mijenjen za tes to ve akut ne i sub-
kro nič ne tok sič nos ti. Do za ek strak ta ko ja se pre po ru ča u 
ni ge rij skoj tra di cio nal noj me di ci ni je oko 130 mg/kg tje les-
ne te ži ne. Ra ni je je opi sa no ka ko je do za od 100 mg/kg tje-
les ne te ži ne učin ko vito sni zi la ra zi nu gli ke mi je kod Wis tar 
šta ko ra (2).
Ek spe ri men tal ne ži vo ti nje
Zdra vi muš ki Wis tar šta ko ri, te ži ne 163±11 g, na bav lje ni 
su od Dr žav nog in sti tu ta za is tra ži va nje tri pa no so mi ja ze, 
Vom, bli zu Jos Pla teaua, Ni ge ri ja. Ži vo ti nje su os tav lje ne 
kroz je dan tje dan da se pri la go de labo ra to rij skoj oko li ni i 
za to vri je me su ima le slo bo dan pris tup čis toj vo di i hra ni.
Is pi ti va nje akut ne tok sič nos ti
Ži vo ti nje su po di je lje ne u še st sku pi na od po se dam ži vo-
ti nja, oz na če ne AC, BC, CC, DC, EC i FC. Kru ti vo de ni ek stra kt 
da vao se u po je di načnim oral nim do za ma od 500, 1000, 
1500, 2200 i 3000 mg/kg tje les ne te ži ne sku pi na ma BC, CC, 
DC, EC od nos no FC. Ži vo ti nje u sku pi ni AC do bi le su 0,5 mL 
des ti li ra ne vo de is tim pu tem i slu ži le su kao kon tro le. Ži-
vo ti nje su iz va ga ne pri je i 72 sa ta na kon da vanja li je ka, te 
su pro mat ra ne kroz 72 sa ta zbog tok sič nih sim pto ma kao 
što su sla bo st i ag re siv no st, od bi ja nje hra ne, gu bi tak te ži-
ne, is cje dak iz oči ju i uši ju, šu mo vi pri di sa nju i smr tno st 
(10,11).
Is pi ti va nje sub kro nič ne tok sič nos ti
Ži vo ti nje su po di je lje ne u 6 sku pi na od po 7 ži vo ti nja, oz-
na če nih kao SC, TC, VC, XC, YC i ZC. Kru ti vo de ni ek stra kt da-
vao se oral no u 5 gra da ci ja od 150, 300, 500, 1000 i 150 
mg/kg tje les ne te ži ne na dan kroz 28 da na sku pi na ma SC, 
TC, VC, XC, YC od nos no ZC. Ži vo ti nje u kon trol noj sku pi ni 
SC pri ma le su 0,5 mL des ti li ra ne vo de pod slič nim ek spe-
ri men tal nim uv je ti ma, is tim pu tem i kroz is ti broj da na. 
Prom je ne tje les ne te ži ne pro mat ra le su se tjed no ti je kom 
ny Unit, De par tme nt of Bio lo gi cal Scien ces, Us ma nu Dan-
fo diyo Uni ver si ty So ko to, iden ti fi ed the pla nt ma te rial. A 
vouc her spe ci men (UDUS/VS/04/09) was pre pa red and 
de po si ted in the De par tme nt Her ba rium. The lea ves we-
re sun dried, grou nd usi ng la bo ra to ry pes tle and mor tar, 
and sie ved throu gh a 1-mm2 sie ve. The powde red lea ves 
were ke pt in plas tic ba gs in de sic ca to rs un til requi red.
Pre pa ra tion of cru de extrac ts
The powde red pla nt ma te rial was soa ked in co ld dis til led 
wa ter at 20% (w/v) for 24 h. The extra ct was fi l te red throu-
gh se ve ral fol ded clean whi te mus lin clo th to re mo ve deb-
ris. The fi l tra te was then fi l te red throu gh a What man no. 
1 fi l ter pa per and eva po ra ted in a dryi ng ca bi net set at 40 
°C (9). The re si due ob tai ned was 18.75% (w/w). The eva po-
ra ted extra ct was then re con sti tu ted in dis til led wa ter at 
30% (w/v) and sto red in sma ll-cap ped plas tic con tai ne rs 
at +4 °C un til requi red. This was used for bo th acu te and 
su b-chro nic toxi ci ty tes ts. The re com men ded do se of the 
extra ct in Ni ge rian tra di tio nal me di ci ne is about 130 mg/
kg bo dy weig ht. It has been re por ted ear lier that a do se 
of 100 mg/kg bo dy weig ht is eff ec ti ve in re du ci ng glyce-
mia le ve ls in Wis tar ra ts (2).
Ani ma ls
Ap pa ren tly heal thy ma le Wis tar ra ts weig hi ng 163+11 g 
we re pur cha sed from Na tio nal In sti tu te for Trypa no so-
mia sis Re sear ch (NITR) Vom, near Jos Pla teau Sta te Ni ge-
ria. The ra ts we re al lowed to ac cli ma ti ze to the la bo ra to ry 
en vi ron me nt for a week du ri ng whi ch they we re al lowed 
free ac ce ss to clean wa ter and food.
Acu te toxi ci ty stu dy
The ani ma ls we re di vi ded in to six grou ps of se ven ea ch 
and la be led AC, BC, CC, DC, EC and FC. The cru de aqueous 
extra ct was ad mi nis te red in sin gle oral do ses of 500, 
1000, 1500, 2200 and 3000 mg/kg bo dy weig ht in grou ps 
BC, CC, DC, EC and FC, res pec ti ve ly. Group AC ani ma ls we re 
ad mi nis te red 0.5 mL of dis til led wa ter by the sa me rou te 
and ser ved as con trol. The ani ma ls we re weig hed be fo re 
and 72 hou rs af ter the ad mi nis tra tion of the drug, and we-
re ob ser ved for toxic sympto ms su ch as weak ne ss or ag-
gres si ve ne ss, food re fu sal, weig ht lo ss, diar r hea, dis char-
ge from eyes and ea rs, noi sy breat hi ng and mor ta li ty for 
72 hou rs (10,11).
Su b-chro nic toxi ci ty stu dy
The re we re 6 grou ps of 7 ani ma ls ea ch la be led SC, TC, VC, 
XC, YC and ZC. The cru de wa ter extra ct was ad mi nis te red 
oral ly in 5 gra da tio ns of 150, 300, 500, 1000 and 1500 mg/
kg bo dy weig ht per day for 28 days to grou ps TC, VC, XC, 
YC and ZC ani ma ls, res pec ti ve ly. The con trol group (group 
SC) re cei ved 0.5 mL of dis til led wa ter, un der si mi lar expe ri-
men tal con di tio ns and by the sa me rou te and for the sa-
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či ta vog raz dob lja ek spe ri men ta. Ži vo ti nje su ta ko đer pro-
mat ra ne zbog ma ni fes ta ci je tok sič nos ti i smr tnos ti kao i u 
di je lu stu di je u ko jem se is pi ti va la akut na tok sič no st.
Na kra ju raz dob lja pro mat ra nja (u is pi ti va nji ma sub kro nič-
ne i akut ne tok sič nos ti) ži vo ti nje su anes te ti zi ra ne po mo-
ću pa ra klo ro for ma. Uze ti su uzor ci kr vi sr ča nom pun kci-
jom i pre ne še ni u oz na če ne plas tič ne bo či ce ko je su sad r-
ža va le EDTA (di so dium eti le ne dia min tet raa ce tat) u ko li či-
ni od 1,5 mg/mL kr vi (12).
He ma to loš ke pret ra ge
Sad r žaj he mog lo bi na (Hb) u uzor ci ma kr vi od re đen je 
spek tro fo to met rij skom me to dom (12). Cr ve na kr vna sli ka 
(en gl. red blood ce ll, RBC) od re đe na je me to dom vi zual-
nog bro je nja (12). Vo lu men kon cen tri ra nih sta ni ca (en gl. 
pac ked ce ll vo lu me, PCV), bi je la kr vna sli ka (en gl. whi te 
blood ce ll, WBC), di fe ren ci jal na kr vna sli ka i broj trom bo ci-
ta (Plt): po mo ću me ha nič kog ši re nja i op tič kog uve ća nja, 
po ja ča no sup ra vi tal nim bo je njem sta ni ca, sus tav QBCII iz-
da je broj trom bo ci ta, bi je lu kr vnu sli ku i broj dvi ju glav-
nih pod sku pi na bi je le kr vne sli ke iz li near nih mje re nja slo-
je va kon cen triranih sta ni ca u slo ju leu ko ci ta i trom bo ci ta. 
Ta ko đer se mje ri PCV, kao i kod kon ven cio nal nih pos tu pa-
ka mik ro cen tri fu gi ra nja (13). Ep ru ve ta s kr vlju na pu ni se 
an ti koa gu li ra nom kr vlju po mo ću ure đa ja za pi pe ti ra nje. 
Vrh ep ru ve te očis ti se od kr vi pa pir nim rup či ćem. Ep ru ve-
ta se čvr sto zat vo ri i la ga no prot r lja me đu pr sti ma kroz 5 
se kun da. Ne zat vo re ni kraj ep ru ve te pre vu če se pre ko vr-
ha pret hod no pos tav lje nog plov ka i gur ne ta ko da plo vak 
uđe što dub lje u ep ru ve tu. Ta da se ep ru ve ta s kr vlju cen-
tri fu gi ra na ro to ru cen tri fu ge QBCII kroz 5 mi nu ta i oči ta 
na či ta ču QBCII. Iz ra ču na ti su sred nji sta nič ni vo lu men (en-
gl. mean ce ll vo lu me, MCV), sred nji sta nič ni he mog lo bin 
(engl. mean ce ll hae mog lo bin, MCH) i sred nja kon cen tra-
ci ja sta nič nog he mog lo bi na (en gl. mean ce ll he mog lo bin 
con cen tra tion, MCHC) (12).
Pa to his to loš ke pret ra ge
Iz sva ke su sku pi ne na sum ce odab ra ne po tri ži vo ti nje, 
anes te ti zi ra ne pa ra ma klo ro for ma i se ci ra ne kroz sre diš nji 
rez na tr bu hu. Uze ti uzor ci bub re ga, sr ca i jet re i od mah 
fi k si ra ni u 10%-noj fi zio loš koj oto pi ni-for ma li nu u oz na če-
ne plastič ne bo či ce za uzor ke. Tki va su de hid ri ra na u gra-
di ra nim kon cen tra ci ja ma ksi le na, uk lop lje na u ras ta lje ni 
pa ra fi n ski vo sak i iz re za na u ko ma di će od 5 µ. Ta ko iz re-
za na tki va su fi k si ra na na bez mas na pred met na sta kalca i 
obo je na he ma tok si li nom i eo zi nom za preg led pod svjet-
los nim mik ros ko pom uz po ve ća nje 400 pu ta (14). Nap rav-
lje ni su fo to mik rog ra mi ne kih tki va po mo ću mik ros ko pa 
s fo tog raf skim apa ra tom i raz vi je ni ru tin ski u la bo ra to ri ju 
za fo tog ra fi  ju u bo ji.
Sta tistič ka ana li za
Re zul ta ti su pri ka za ni kao sred nja vri jed no st ± stan dar-
dna de vi ja ci ja. Re zul ta ti he ma to loš ke ana li ze ob ra đe ni su 
me num ber of days. Bo dy weig ht chan ges we re mo ni to-
red throug hout the expe ri men tal pe riod on a week ly ba-
sis. The ani ma ls we re al so ob ser ved for the ma ni fes ta tion 
of toxi ci ty and mor ta li ty as in acu te toxi ci ty te st.
At the end of the ob ser va tion pe rio ds (bo th the su b-chro-
nic and acu te toxi ci ty tes ts), the ani ma ls we re anes the ti-
zed usi ng chlo ro fo rm va por. Blood sam ples we re then col-
lec ted by car diac pun ctu re and tran sfer red in to la be led 
plas tic sam ple bot tles con tai ni ng EDTA (di so dium et hyle-
ne dia mi ne tet raa ce ta te) at 1.5 mg/mL of blood (12).
He ma to lo gy
Hemoglobin (Hb) le ve ls in blood sam ples we re de ter mi-
ned by the spec trop ho to met ric met hod (12). Red blood 
ce ll (RBC) cou nt was de ter mi ned by the vi sual coun ti ng 
met hod (12). Pac ked ce ll vo lu me (PCV), whi te blood ce ll 
(WBC), diff e ren tial and pla te let (Plt) coun ts: uti li zi ng mec-
ha ni cal expan sion and op ti cal mag ni fi  ca tion, aug men ted 
by sup ra vi tal ce ll stai ni ng, the QBCII system de ri ves pla te-
let cou nt, WBC and coun ts of the two main WBC sub grou-
ps from li near mea su re men ts of the pac ked ce ll laye rs in a 
buff y coat. As in con ven tio nal mic ro cen tri fu ga tion pro ce-
du res, the PCV is al so mea su red (13). The blood tu be was 
fi l led wi th an ti coa gu la ted blood usi ng a pi pet ter. The tip 
of the tu be was clea ned off  the blood wi th tis sue pa per. 
The tu be was sea led and gen tly rol led be tween fi n ge rs 
for about 5 se con ds. The un sea led end of the tu be was 
slid over the tip of the pre po si tio ned fl oat and pus hed 
un til the fl oat was in si de the tu be as far as pos sib le. The 
blood tu be was then cen tri fu ged on the ro tor of the QB-
CII cen tri fu ge for 5 mi nu tes and read on the QBCII rea der. 
MCV, MCH and MCHC we re cal cu la ted (12).
His to pat ho lo gy
Three ani ma ls we re se lec ted ran dom ly from ea ch group, 
anes the ti zed wi th chlo ro fo rm va por and dis sec ted throu-
gh a cen tral ab do mi nal in ci sion. The kid ney, hea rt and li-
ver sam ples we re col lec ted and im me dia te ly fi xed in 10% 
sa li ne-for ma lin in la be led sam ple plas tic bot tles. The tis-
sues we re de hydra ted in gra ded con cen tra tio ns of xyle-
ne, em bed ded in mol ten pa raffi  n wax and sec tioned at 
5 μ. Tissue sec tio ns we re fi xed on grea se-free gla ss sli des 
and stai ned wi th he ma toxylin and eo sin for lig ht mic ros-
co py at 400X (14). Pho to mic rog rap hs of so me of the tis-
sues we re ta ken usi ng a mic ros co pe fi t ted wi th a ca me ra 
unit, and pro ces sed rou ti ne ly in a co lor pho to la bo ra to ry.
Sta tis ti cs
The re sul ts are pre sen ted as mean + stan da rd de via tion. 
The re sul ts of he ma to lo gic ana lyses we re ana lyzed usi ng 
ana lysis of va rian ce (ANOVA). The po st hoc tes ts mul tip le 
com pa ri so ns usi ng LSD we re uti li zed to iden ti fy diff e ren-
ces in mea ns. P va lues lower than 0.05 we re con si de red 
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ana li zom va ri jan ce (ANOVA). Za ut vr đi va nje raz li ka u sred-
njim vri jed nos ti ma pri mi je nje ne su vi šes tru ke us po red be 
po st hoc tes to va po mo ću LSD. Vri jed nos ti P ma nje od 0,05 
smat ra le su se sta tis tič ki zna čaj ni ma. U analizi je ko riš ten 
sta tis tič ki pa ket SPSS Win dows, ver zi ja 10.
Re zul ta ti
Re zul ta ti o učin ci ma raz li či tih akut nih i sub kro nič nih do za 
kru tog ek strak ta liš ća A. che va lie ri na he ma to loš ke va ri jab-
le pri ka za ni su u tab li ca ma 1. i 2. Re zul ta ti ni su po ka za li 
ni kak ve zna čaj ne raz li ke (P>0,05) iz me đu ži vo ti nja na raz li-
či tim do za ma ek strak ta ni u jed nom mo de lu.
Re zul ta ti pa to his to loš ke ana li ze tki va šta ko ra ko ji su do bi-
va li akut ne i sub kro nič ne do ze ek strak ta liš ća A. che va lie ri 
sta tis ti cal ly sig ni fi  ca nt. Sta tis tic sof twa rw SPSS Win dows, 
Ver sion 10, was em ployed for the ana lysis.
Re sul ts
Re sul ts on the eff ec ts of diff e re nt acu te and su b-chro nic 
do ses of the cru de leaf extra ct of A. che va lie ri on the he-
ma to lo gic va riab les are pre sen ted in Tab les 1 and 2, res-
pec ti ve ly. The re sul ts showed no sig ni fi  ca nt diff e ren ce 
(P>0.05) be tween the ani ma ls on diff e re nt do ses of the 
extra ct for eit her te st mo del. The re sul ts of tis sue his to pat-
ho lo gic ana lyses of ra ts trea ted wi th acu te and su b-chro-
nic do ses of the leaf extra ct of A. che va lie ri are sco red ac-
cor di ng to the met hod of Akin nawo et al. (7) and pre sen-
TAB LI CA 1. He ma to loški pa ra met ri Wis tar šta ko ra ko ji su do bi va-
li akut ne oral ne do ze vo de nog ek strak ta lišća A. che va lie ri
TAB LE 1. He ma to lo gic pa ra me te rs of Wis tar ra ts trea ted wi th 























AC 0 28.5+7.7 11.48+4.7 4.21+1.1 8.5+2.1 38.3+5.8 61.8+5.8 270.5+21.0 6.77+0.21 2.73+0.16 0.40+0.08
BC 500 32.3+4.4 12.24+2.3 4.39+0.62 13.8+4.3 46.4+13.3 53.6+13.2 367.6+23.2 6.74+ 0./34 2.56+0.18 0.38+0.04
CC 1000 33.3+2.4 14.04+2.1 4.82+0.34 8.8+2.7 36.8+12.9 63.4+12.8 204.6+94.2 6.91+ 0.17 2.91+0.16 0.42+0.05
DC 1500 30.4+6.8 12.86+3.8 4.3+1.0 12.2+1.4 45.8+34.4 54.4+30.2 360.0+45.6 7.07+0.41 2.99+0.09 0.42+0.03
EC 2200 35.3+4.2 13.98+2.4 5.01+0.59 10.5+4.5 30.2+14.3 59.1+30.5 313.4+23.7 7.05+0.32 2.79+0.21 0.40+0.04
FC 3000 35.1+4.7 13.96+2.2 4.98+0.66 16.4+3.3 30.2+13.9 63.8+9.3 345.0+32.4 7.17+0.35 2.80+0.14 0.40+0.03
Va lues are mean + stan da rd de via tion of 7 ani ma ls, ob ser ved for 72 hou rs
Gr = Granulocytes; Ly = Lymphocytes; Mo = Monocytes




















SC 0 29.1+4.66 12.48+2.29 4.21+1.1 28.6+13.12 47.25+3.62 52.75+3.6 345.5+22.48 6.91+0.54 2.96+0.14 0.43+0.09
TC 150 22.8+0.8 9.0+1.37 5.01+1.17 32.37+14.69 19.67+2.04 80.33+2.04 431+23.33 4.56+0.92 1.77+0.23 0.39+0.05
VC 300 28.3+9.08 12.67+5.6 4.32+0.98 17.07+10.22 43.33+2.83 56.67+2.83 372+18.7 6.55+0.71 2.93+0.17 0.45+0.06
XC 500 21.35+3.93 8.48+1.93 4.59+1.16 30.8+13.62 45.5+2.03 54.5+2.03 184.25+10.8 4.65+1.11 1.85+0.19 0.40+0.07
YC 1000 19.23+7.56 8.93+3.8 4.69+1.21 34.53+12.36 15.67+1.13 84.33+1.17 483+34.11 4.10+0.82 1.90+0.27 0.46+0.09
ZC 1500 28.5+7.7 11.48+4.7 4.48+0.91 8.5+2.1 38.3+5.8 61.8+5.8 270.5+21.0 6.36+0.67 2.56+0.25 0.40+0.06
Va lues are mean + stan da rd de via tion of 7 ani ma ls, trea ted for 28 days;
PCV: Sc vs. Yc (P = 0.05);
WBC: Sc vs. Zc (P = 0.027), Tc vs. Zc(P = 0.017), Xc vs. Zc(P = 0.016), Yc vs. Zc(P = 0.010);
Gr: Sc vs. Tc (P = 0.038), Sc vs. Yc (P = 0.041);
Ly/Mo: Sc vs.Tc (P = 0.048); Sc vs. Yc (P = 0.043)
Gr = Granulocytes; Ly = Lymphocytes; Mo = Monocytes.
TAB LI CA 2. He ma to loš ki pa ra met ri Wis tar šta ko ra ko ji su do bi va-
li subkro nič ne oral ne do ze vo de nog ek strak ta A. che va lie ri
TAB LE 2. He ma to lo gic pa ra me te rs of Wis tar ra ts trea ted wi th 
su b-chro nic oral do ses of aqueous leaf extra ct of A. che va lie ri
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zbra ja ni su po me to di Akin nawoa i sur. (7), a pri ka za ni u 
tab li ca ma 3 i 4. Ek stra kt ni je imao ni ka kav uči nak na ve ći-
nu tki va.
Ras pra va
Toč nim od re đi va njem he ma to loš kih pa ra me ta ra mo že se 
pos ta vi ti oko 80% he ma to loš kih di jag no za, te do bi ti pot-
reb ne po dat ke za proc je nu sta di ja od re đe ne bo les ti ili 
pak za di jag nos ti ci ra nje ne kih bo les ti ko je ne mo ra ju bi ti 
iz rav no po ve za ne s he ma to poet skim sus ta vom (15). Po da-
ci do bi ve ni iz bro ja leu ko ci ta, a bez di fe ren ci jal ne krvne 
ted in Tab les 3 and 4. Mo st of the tis sues we re unaff ec ted 
by the extra ct.
Dis cus sion
Wi th ac cu ra te de ter mi na tion of he ma to lo gic pa ra me te rs, 
about 80% of he ma to lo gic diag no ses can be ma de and 
in for ma tion col lec ted to eva lua te the sta ge of a par ti cu-
lar di sea se or to diag no se so me di sea ses that may not be 
di rec tly re la ted to the he ma to poie tic system (15). In for ma-
tion ge ne ra ted from whi te blood ce ll cou nt, wit hout diff e-
ren tial cou nt may on ly be par tial and in so me ca ses mis-
Group (do sa ge in mg/kg bo dy weig ht)
Organ/Lesions# AC (0) BC (500) CC (1000) DC (1500) EC (2200) FC (3000)
Liver
Congestion – – – + – –
Degeneration – – – – – –
Cellular in fi l tra tion – – – – – –
Bile du ct hyper pla sia – – – – – –
Fibrosis – – – – – –
Perivascular cu ff – – – – + +
Kidney
Congestion – + – + – –
Degeneration and nec ro sis – – – – – –
Cellular in fi l tra tion – – – – – –
Tubular pro tein ca st + + – + – –
Heart
Congestion and he mor r ha ge – – – – – –
Myofi bril de ge ne ra tion and 
nec ro sis
– – – – – –
Hyalinized ves se ls – – – – – –
– = not ob ser ved; + = mi ld or ab se nt; + = mo de ra te; ++ = se ve re;
TABLICA 3. Zbir na pa to lo gi ja or ga na Wis tar šta ko ra nakon akut-
nog oral nog da va nja raz li či tih do za vo de nog ek strak ta liš ća A. 
che va lie ri za tri ži vo ti nje tre ti ra ne akut nom do zom
TAB LE 3. Or gan pat ho lo gy sco res in Wis tar ra ts af ter acu te oral 
ad mi nis tra tion of va rious do ses of aqueous leaf extra ct of A. che-
va lie ri for 3 ani ma ls trea ted wi th acu te do se
sli ke mo gu bi ti tek dje lo mič ni, a u ne kim slu ča je vi ma mo-
gu čak do ves ti do za bu ne. Sto ga se u di fe ren ci jal noj sli ci 
proc je nju ju podvr ste leu ko ci ta, ka ko bi se ut vr di la na rav 
in fek ci je (15). Broj eo zi no fi  la povi šen je u go to vo svim vr-
sta ma aler gij skih bo les ti, pa ra zit nim in fek ci ja ma, te u ma-
njoj mje ri kod zlo ćud nih bo les ti (15). S dru ge stra ne, po vi-
šen broj mo no ci ta na la zi se kod kro nič nih upal nih bo les ti, 
lea di ng. Thus, gra nu lo cytes are es ti ma ted in diff e ren tial 
cou nt to es tab li sh the na tu re of in fec tion (15). Eo si nop hi ls 
are ele va ted in al ler gic di sor de rs of near ly all kin ds, pa ra-
si tic in fec tio ns, and to a les ser exte nt in ma lig nan cy (15). 
Mo no cyte ele va tion, on the ot her ha nd, is seen in chro nic 
in fl am ma to ry di sor de rs, whe reas lympho cytes are ele va-
ted in chro nic lympho cytic leu ke mia, in fec tious di sea ses 
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dok je broj lim fo ci ta po vi šen kod kro nič ne lim fo ci tič ne 
leu ke mije, za raz nih bo les ti po put per tu si sa, vi rus nih bo-
les ti po put os pi ca, ru beo le i vo de nih ko zi ca (15). Re zul ta ti 
ove stu di je po ka zu ju da su broj ukup nih leu ko ci ta i di fe-
ren ci jal na sli ka bi li nor mal ni u oba is pi ti va na mo de la i ti-
me uka zi va li na nea ler gij sku narav prip rav lje nih ek stra ka-
ta. To ta ko đer po ka zu je ka ko ek stra kt ni je re me tio imu ni 
sta tus ži vo ti nja.
Ne dos ta tak že lje za je glav ni uz rok hi pok rom ne mik ro-
ci tič ne ane mi je, gdje je mo guć gra nič no ni zak Hb i PCV 
čak i kad je broj erit ro ci ta nor ma lan. Akut ni gu bi tak ma-
se kr vnih sta ni ca ka kav se na la zi kod kr va re nja i he mo li ze 
glav ni je uz rok nor mok rom ne nor mo cit ne ane mi je. Kod 
mak ro cit ne ane mi je pos to ji sma nje nje ap so lut nog bro ja 
erit ro ci ta po je di ni ci vo lu me na. U tom slu ča ju je po je di-
nač na sta ni ca ve ća u vo lu menu i prom je ru te sad r ži vi še 
he mog lo bi na, što re zul ti ra po vi še njem MCV i MCHC. Ovaj 
ob lik ane mi je na la zi se kod ne dos tat ka fol ne ki se li ne i vi ta-
mi na B12. U na šem is pi ti va nju ni ti akut no ni ti sub kro nič no 
da va nje ek strak ta ni je zna čaj no ut je ca lo na broj erit ro ci ta 
(P=0,067; 0,121), PCV (P=0,343; 0,195) i Hb (P=0,730; 0,451). 
Group (do sa ge in mg/kg bo dy weig ht)
Organ/Lesions SC (0) TC (150) VC (300) XC (500) YC (1000) ZC (1500)
Liver
Congestion – – – – – –
Degeneration – – – – – –
Cellular in fi l tra tion – – – – – –
Bile du ct hyper pla sia – – – – – –
Fibrosis – – – – – –
Perivascular cu ff – – – – + +
Kidney
Congestion – + + – – +
Degeneration and nec ro sis – – – – – –
Cellular in fi l tra tion – – – – – –
Tubular pro tein ca st + + + + – +
Heart
Congestion and he mor r ha ge – – – – – –
Myofi bril de ge ne ra tion and nec ro sis – – – – – –
Hyalinized ves se ls – – – – – –
– = not ob ser ved; + = mi ld or ab se nt; + = mo de ra te; ++ = se ve re
TAB LI CA 4. Zbir na pa to lo gi ja or ga na Wis tar šta ko ra na kon sub-
kro nič nog oral nog da va nja raz li či tih do za vo de nog ek strak ta 
liš ća A. che va lie ri za tri ži vo ti nje tre ti ra ne sub kro nič nom do zom 
(28 da na)
TABLE 4. Or gan pat ho lo gy sco res in Wis tar ra ts af ter su b-chro-
nic oral ad mi nis tra tion of va rious do ses of aqueous leaf extra ct 
of A. che va lie ri for 3 ani ma ls trea ted wi th su b-chro nic (28 days) 
do ses
li ke per tus sis, and vi ral di sea ses li ke meas les, ru bel la and 
chic ken pox (15). The re sul ts of the pre se nt stu dy sug ges-
ted that to tal leu ko cyte and diff e ren tial coun ts we re nor-
mal in bo th te st mo de ls, the re fo re bei ng in di ca ti ve of the 
no n-al ler gic na tu re of the extrac ts. It was al so an in di ca-
tion that the extra ct did not com pro mi se the im mu ne sta-
tus of the ani ma ls.
Iron de fi  cien cy is the ma jor cau se of hypoc hro mic mic ro-
cytic ane mia, in whi ch ca se the re may be a bor der li ne low 
Hb and PCV even if the RBC is nor mal. Acu te lo ss of blood 
ce ll ma ss as in he mor r ha ge and he mo lysis is the ma jor 
cau se of nor moc hro mic nor mo cytic ane mia. In mac ro-
cytic ane mia, the re is a dec rea se in the ab so lu te num ber 
of RBC per unit vo lu me. In this ca se, the in di vi dual ce ll is 
lar ger in vo lu me and dia me ter and con tai ns mo re he mog-
lo bin. As a re su lt, MCV and MCHC are ele va ted. This fo rm 
of ane mia is seen in fo lic acid and vi ta min B12 de fi  cien cies. 
In the pre se nt stu dy, RBC (P=0.067; 0.121), PCV (P=0.343; 
0.195) and Hb (P=0.730; 0.451) we re not sig ni fi  can tly af-
fec ted as a re su lt of eit her acu te or su b-chro nic ad mi nis-
tra tion of the extra ct. In ad di tion, ot her erythro cyte va-
riab les (MCV, MCH and MCHC) we re not aff ec ted due to 
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Uz to, da va nje prip rav ka ni je ut je ca lo ni ti na dru ge erit ro-
cit ne pa ra met re (MCV, MCH i MCHC). To bi mog lo zna či ti 
da ovaj ek stra kt u is pi ti va nim kon cen tra ci ja ma ne iza zi va 
ni ka kav ob lik ane mi je. S ob zi rom na to da je te ra pij ska do-
za ek strak ta da le ko ni ža od ko li či na ko je su se ra bi le u is-
pi ti va nju tok sič nos ti, mo že se pret pos ta vi ti da ek stra kt ne 
bi ut je cao na erit ro poe zu, sin te zu he mog lo bi na ili na dru-
ge čim be ni ke po ve za ne s me ta bo liz mom eri to ci ta kad ga 
se uzi ma u te ra pij skoj do zi. Is to ta ko u ovoj stu di ji ni je bi-
lo zna čaj nog ut je ca ja na broj trom bo ci ta (P>0,05). Slič ni 
su re zul ta ti ob jav lje ni za Strychnos po ta to rum, bilj ku ko ja 
se ra bi u In di ji za li je če nje ve ćeg bro ja bo les ti uk lju ču ju ći 
še ćer nu bo le st (16). Me đu tim, Ali i Bas hir (17) i Taiwo i sur. 
(18) iz vješ ću ju ka ko su ek strak ti Avic ce nia ma ri na od nos-
no Aloe ve ra zna čaj no ut je ca li na he ma to loš ke pa ra met re 
kod šta ko ra ko ji ma su se da va le akut ne i sub kro nič ne do-
ze is tih.
Zbir na pa to lo gija or ga na šta ko ra na kon akut nog i sub kro-
nič nog oral nog da va nja vo de nog ek strak ta liš ća A. che va-
lie ri, pri ka za na u tab li ca ma 7. i 8., po ka za la je nor mal nu 
ar hi tek tu ru jet re, bub re ga i sr ca. Opa že ne prom je ne ni su 
bi le zna čaj ne i bi le su og ra ni če ne na bub reg u oba is pi ti-
va na mo de la. Prom je ne su ug lav nom uk lju či va le bla gu 
kon ges ti ju i pro tein ske ci lin dre, što ni je bi lo ovis no o do zi. 
Kad su nas tu pi le bla ge prom je ne, to je za bi lje že no u ma-
nje od 20% is pi ti va nih uzoraka. Pre ma li te ra tur nim po da-
ci ma, akut ne i subkro nič ne do ze vo de nog eta nol nog ek-
strak ta liš ća Sen na ala ta (19) te vo de ni ek strat i prah sje me-
na ka Strychnos po ta to rum (16) ni su zna čaj no ut je ca le na 
jet ru šta ko ra. Me đu tim, akut no da va nje ek strak ta bilj ke 
Avic ce nia ma ri na ko ja pod no si sol (17) i vo de nog ek strak-
ta liš ća si ro ve bilj ke Aloe ve ra (18) uz ro ko va lo je zna čaj ne 
prom je ne his to lo gi je jet re i bub re ga šta ko ra. Po ka za lo se 
ka ko jet ra kao pr vi or gan ko ji se sus re će sa svim ma te ri-
ja li ma ap sor bi ra ni ma iz pro bav nog sus ta va na raz li či te 
na či ne od go va ra na tok si ko loš ka oš te će nja, što uk lju ču je 
sta nič nu de ge ne ra ci ju i nek ro zu, hi per pla zi ju žu čo vo da i 
fi b ro zu (7). Bub reg je iz luč ni or gan ko ji uk la nja me ta bo li zi-
ra ne i ne-me ta bo li zi ra ne tok sič ne tva ri iz or ga niz ma; sto-
ga je bub reg iz lo žen vi šim kon cen tra ci ja ma štet nih tva ri 
ko je mo gu uz ro ko va ti oš te će nja.
Zaključak
U zak ljuč ku, vo de ni ek stra kt liš ća A. che va lie ri, za ko ji je 
opi sa no da ima zna ča jan hi pog li ke mij ski uči nak kod šta-
ko ra s šećernom bo les ti izaz va ne alok sa nom (2), mo že se 
smat ra ti re la tiv no si gur nim u is pi ta nim do za ma. U ra ni-
jem ra du su Sai du i sur. (8) ob ja vi li ka ko ovaj ek stra kt ima 
LD50 iz nad 3000 mg/kg tje les ne te ži ne i ne ma ni kak vog 
zna čaj nog učin ka na bio ke mij ske pa ra met re jet re ne i bub-
rež ne fun kci je u se ru mu.
the treat men ts eit her. This may be an in di ca tion that the 
extra ct does not in du ce any fo rm of ane mia at the tes ted 
con cen tra tio ns. In view of the fa ct that the the ra peu tic do-
se of the extra ct is by far lower than the amoun ts used in 
toxi ci ty tes ts, it may be ap prop ria te to sug ge st that the 
extra ct may not aff e ct erythro poie sis, he mog lo bin synthe-
sis or ot her fac to rs re la ted to RBC me ta bo li sm when used 
at the the ra peu tic do se. Neit her pla te le ts, we re aff ec ted 
sig ni fi  can tly (P>0.05) in the re por ted stu dy. Si mi lar re sul ts 
have been re por ted for Strychnos po ta to rum, a pla nt used 
in In dia for the treat me nt of a num ber of di sea ses in clu di-
ng dia be tes mel li tus (16). Howe ver, Ali and Bas hir (17) and 
Taiwo et al. (18) re po rt that the extrac ts of Avic ce nia ma-
ri na and Aloe ve ra, res pec ti ve ly, aff ec ted sig ni fi  can tly the 
he ma to lo gic va riab les of ra ts trea ted wi th acu te and su b-
chro nic do ses.
The or gan pat ho lo gy sco res of the ra ts af ter acu te and 
su b-chro nic oral ad mi nis tra tion of the aqueous extra ct 
of A. che va lie ri lea ves (Tab les 7 and 8, res pec ti ve ly) in di ca-
ted that the li ver, kid ney and hea rt of the ra ts had nor mal 
ar chi tec tu res. The ob ser ved chan ges we re not sig ni fi  ca-
nt and we re res tric ted to the kid ney in bo th te st mo de ls. 
The chan ges we re main ly mi ld con ges tion and pro tein ca-
st that we re not do se de pen de nt. Whe re the re we re mi ld 
chan ges, they oc cur red in le ss than 20% of the tes ted po-
pu la tion. It has been re por ted that the li ver of ra ts trea ted 
wi th bo th acu te and su b-chro nic do ses of aqueous et ha-
no lic leaf extra ct of Sen na ala ta (19) and aqueous extra ct 
and seed powder of Strychnos po ta to rum (16) we re not sig-
ni fi  can tly aff ec ted. Acu te treat me nt wi th the extra ct of a 
sa lt to le ra nt pla nt, Avi cen nia ma ri na (17) and aqueous leaf 
extra ct of raw Aloe ve ra (18), howe ver, cau sed sig ni fi  ca nt 
chan ges in the his to lo gy of the li ver and kid ney of ra ts. 
The li ver, bei ng the fi r st or gan that en coun te rs all ab sor-
bed ma te ria ls from the gas troin tes ti nal tra ct, has been 
shown to res po nd to toxi co lo gic in sul ts in a num ber of 
ways in clu di ng cel lu lar de ge ne ra tion and nec ro sis, bi le 
du ct hyper pla sia and fi b ro sis (7). The kid ney is an excre-
to ry or gan that re mo ves me ta bo li zed and no n-me ta bo-
li zed toxic ma te ria ls from the bo dy; hen ce, it wou ld be 
expo sed to hi gh con cen tra tio ns of noxious ma te ria ls that 
cou ld cau se le sio ns.
Conclusion
The aqueous leaf extra ct of A. che va lie ri, whi ch has been 
re por ted to exe rt a sig ni fi  ca nt hypog lyce mic eff e ct in al-
loxan dia be tic ra ts (2), may the re fo re be con si de red re la-
ti ve ly sa fe at the tes ted do ses. In an ear lier wo rk by Sai du 
et al. (8), the extra ct has been re por ted to ha ve an LD50 
of grea ter than 3000 mg/kg bo dy weig ht and to show no 
sig ni fi  ca nt eff e ct on se rum li ver and kid ney fun ction bioc-
he mi cal pa ra me te rs.
Saidu Y. i sur. Hemato tok sič no st ekstrakta liš ća Al bi zia che va lie ri
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